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GGIrespectyoudeeply"
TheAutobiographyofTsunawakiRynmy5(Partll)
(translationandintroductorynotebyTrevorMurphy)
ツツ
"Reverentworshipofone'sfellowman
Igraduallyprogressedwiththetaskofreadingthroughthewholeof
TsunawakiRynmy5綱脇龍妙(1876-1970)wasapriestoftheNichirende-
nominationofBuddhisminJapan;hefoundedaprivateleprosyhospitalin
Minobu,YamanashiPrefecture,Japaninl906,attheageofthirty.Itis
significantthatthiswastheonlyBuddhistprivateleprosyhospitalin
Japan;alltheothersweresetupbyforeignChristianmissionaries.
TheeventsrecordedinthisPartllofTsunawakiRynmy5Isautobiography
(hisdiscoveryofthestoryof,TheNever-despisingBodhisattva',hisenroll-
mentattheNichirendenomination-affiliatedschoolinKyotoandhisfirst
visittoaChristianchurch)tookplaceduringhislateteensandearlytwen-
ties.Itisinterestingtoconsiderhowtheseeventsmayhavecontributedto
hislaterdecisiontoundertakeleprosyreliefwork.
TheidentityoftheChristianspeakerwhoappearsinthisPartllof
TsunawakiRynmy6'sautobiographyis,curiously,notmentioneduntil
Partl3,wherewelearnthatitwasEbinaDanjO海老名弾正(1856-1937)
andthattheZenmasterofhisstoryisHakuinZenji白隠禅師(1685-1786),
arenownedpriestoftheRinzaidenominationofBuddhisminJapan.Ebina
DanjCmustrankaSamajorinfluenceonTsunawakiRynmy5(thisis
backedupbyinterviewswithTsunawakiRynmyO'sdaughterMichiandby
thefrequentmentionsofhisnameinTsunawakiRynmy5'swritings);itis
reportedthatEbinaDanj6"believedthatacreativerapprochementbetween
BuddhismandChristianitywasbothpossibleandnecessary''[A.Hamish
Ion:TheCrossandtheRisingSunVolume2,WilfridLaurierUniversity
PresS,1993,p.63]anditisperhapsthisconceptwhichimpressedtheyoung
TsunawakiRynmyOsomuch.Itisknownfromhiswritingsthat
TsunawakiRynmyCwasinterestedinthisideaofa@synthesisofreligion3;
hehadparticularhopesforacomingtogetheroftwoofthelargestBud-
dhistdenominationsinJapan,hisownNichirendenominationandtheTrue
PureLanddenomination.
FurtherdetailsofTsunawakiRynmyOIslifeandworkmaybefoundonthe
Japanese/Englishwebsite<http://www.geocities.jp/tsunawakiryumyo/>.
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theLotusSutra,acombinationofstudyandreverentprayerwhichl
effectedbyreading,inorder,adifferentchapterofthescriptureat
eachofthetempleparishioner'shouseslvisited・
ItwastheendofAugustl894,justafterthebeginningoftheSino-
4
JapaneseWar;Iwaseighteenyearsold.IhadjustfinishedChapterl9,
$TheMeritsoftheGreatTeacher',andtheparishioner'shousewhose
turncoincidedwiththereadingofthenextchapter,Chapter20,@The
Never-despisingBodhisattva',wasthatofKawasakiC加saburO.Itwas
afarmhousewithathatchedroofthatlayonacurveintheHokuriku
5
Highway;theKawasaki'smighthavebeensaidtobeoneofthepoorer
familiesofthevillage.
Allmembersofthehouseholdwereoutweedingthericefieldsso
therewasnobodyathome,buttheyknewsomeonewouldbecoming
2TheLotusSutraHb舵k噸法華経(.LotusSutra'isanabbreviationofthe
fulltitle@SutraoftheLotusoftheSupremeLaw'M加加-feWge-ん加妙法蓮
華経),whichcontains28chapters,isthesutraworshippedbyfollowersof
theNichirendenominationofBuddhisminJapan,towhichTsunawaki
RynmyObelonged.
3TheJapanesehereise胴回向,meaningmerit-transference,theprocess
wherebythegooddeedofreadingthescripturescountsasameritoriousac-
tionnotjustforTsunawakiRynmyOhimselfbutisdedicatedtoallliving
beings.
4TheSino-JapaneseWarofl894-1895Mssﾉzj"-se〃so日清戦争wasfoughtto
establishJapanesedominanceintheKoreanPenisula;Japan,victorious,
wasawardedfinancialcompensationandtheislandofTaiwanunderthe
1895TreatyofShimonoseki.
5TheactionhereissetinFukuiPrefecture,oneoffourprefectures(Niigata,
Toyama,IshikawaandFukui)thatcomprisetheHokurikuregion
(Hb加"M-c加加北陸地方)ofJapan.
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fromthetempletoreadthescriptures,socandlesweredulysetinthe
6
Buddhistaltar.IsatdowninfrontoftheBuddhistaltarand,making
mycustomaryapologythatalthoughthiswasformypersonalstudy
7
IdidalsomeanittobeanactofworshipbeforetheBuddha,Ibeganto
8
readthechapterentitled@TheNever-despisingBodhisattva'.
Andwhatshouldtakeplaceaslgraduallyprogressedwiththeread-
ing？Mywholebodybegantoshakewithapeculiarsensation,thelike
ofwhichlhadneverexperiencedbeforeandwhichlbecameunableto
control・Amidstthisintenseemotionandenvelopedinfeelingsofsur-
priseandjoylfocusedallofmyenergyoncontinuedreading.
Long,longagotherecameintotheworldaBuddhaofinfinitedivine
9
wisdomcalledlonnO-"脚7",who,throughhisBuddhistteachingsand
guidanceinallthewaysofcivilization,wasabletobuildinthisworld
agreatBuddhistland.
6ABuddhistaltar(加応“α〃仏壇)canbefoundinthehomesofmostJapa-
nesefamilies.
7TheJapanesehereisagaine師回向;seeNote3.
80nthisoccasion,TsunawakiRynmy5wasreadingtheLotusSutrainits
long-handJapaneseversion(加加o肋訓読),ratherthaninthemuch
denser(andlessreadilycomprehensible)Chinesecharacterverseform.Itis
notclearwhentheoriginalSanskrittextoftheLotusSutracameintoexis-
tence(onetheoryproposedbyNakamuraHajimesuggeststheperiod40-
220);however,itisknownthatsixtranslationsfromtheoriginalSanskrit
intoaChinesecharacterverseformweremadeatvarioustimes・Ofthe
threesurvivingversions,itistheonecompletedin406byKumarajn(344-
413),aBuddhistmissionaryoflndiandescentwhocametoChinain401,
thatismostwidelyusedinJapantoday.
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Inthecourseoftime,followingthedeathofthisBuddha,whenthe
lO
@righteouslaw'periodhadpassedanditwasalreadycomingtotheend
ll
ofthe!imitativelaw'period,Buddhismbecameconcernedwithformali-
tiesandtheory,andpriests,puffedupwithpride,didnotengagein
anygenuineasceticpractices,merelytoyedaroundwiththeoretical
andacademicpursuits.Thegeneralpopulacewerethesametoo,andso-
cietyhadcometobeinalamentablecondition.
However,amidstallthat,thereappearedoutoftheblue(nobody
knowsquitewherefrom)aratherunusual(somemightsaystrange)
monk,whowouldstandatthecrossroadsinthetown,turntoanybody
91onn5-"Z/ofmismadeupoftwoparts.Ionn5(pronouncedl-on-n6)威音王
mightbeconsideredapropername;〃卯mi如来,withessentiallythesame
meaningasBuddha,indicatessomeonewhohascomefrom〃加如,orthe
stateofabsolutetruth.TheChinesetranslatorsstruggledwith@absolute
truth',sincetheusualwordfortruth(S〃〃真)immediatelyimpliestheex-
istenceofitsopposite,untruth(fzJs"伽不真),thusrenderingthetermrela-
tiveratherthanabsolute.Theyeventuallychose刀加,whichhasbeen
translatedintoEnglishbySuzukiDaisetsuvariouslyas.suchness',
Ithusness'Or@as-it-is-ness'.
10ManyBuddhistsbelievethatthreeperiodscanbeidentifiedafterthehis-
toricalBuddha'sdeathinBC383,duringwhichagradualdeteriorationin
religious(andbyconsequencesecular)standardstakesplace.Thisviewwas
alsoanimportantfeatureofTsunawakiRynmyOisparticularBuddhist
faith.Duringthefirstperiod,whichiscalledthe.righteouslaw'(s妨師
正法)period,wefindthattheBuddhistteachings,practicesandenlighten-
mentareallinexistence・Bythesecondperiod,calledthe@imitativelaw'
(zめび像法)period,thereisnolongeranyenlightenment.Inthethirdpe-
riod,the@lastlaw'(maP加末法)period,onlytheteachingsremain.And
afterthat,eventheteachingsthemselvesdisappear.Therearevarioustheo-
riesastothestartingpointanddurationofthethreeperiods;accordingto
onetheory,the｡righteouslaw'periodlastsforthe500yearsfromBC383to
116,the@imitativelaw'periodforthefollowingl,000yearsfromll7tolll6,
andthe!lastlaw'periodforthelO,000yearsafterthat.
11SeeNotelO.
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whohappenedtopassby,whethertheybepriestorlayman,joinhis
handsinprayerandbeginreverentlytoworshipthem,saying:"Ire-
spectyoudeeply,notdaringtomakelightofyouinanyway;therea-
l2
sonisthis;ifyoufollowthepathoftheBodhisattva,itiscertainyou
canallbecomeaBuddha."Themeaningisthis．@Youareallpersonsof
greatvalue.Withtheself-awarenessthatcomesthroughjustalittle
religioustraining,youaretobecomeaBuddha・Iaskyoutopleasefol-
lowthepracticesoftheBodhisattva.'
However,thosethatwerebeingworshippedbythemonk,didnotget
hismeaninganddidnotwantanythingtodowithhim."Hey,you
idiot!We'renotsuchsinfulpeopleastomeritalectureinBuddhism
fromsomebeggarmonklikeyou!''Morethanjustnothavingany-
thingtodowithhim,theyactuallygavehimareallyroughtime,strik-
inghimwithsticksandhurlingstonesandrooftilesathim・However,
thismonkdidnotgetangryatall.Hejustkeptonprayingandpray-
ingandworshippingpeople,becomingeverkinderandsaying:"Thisis
thefruitofmyefforts."Andsoitwasthatpeoplegavehimthenick-
12 InMahayanaBuddhism,abodhisattvaisapersonwhoisseekingenlighten-
ment(Buddhahood)notonlyforthemselvesbutforothers;althoughwor-
thyofBuddhahood,theydelaythisinordertosaveothers.Bodhisattvas
areabletoattainenlightenmentthroughsixpractices[inJapanese
mppa"加"s況六波羅蜜orγひ伽α0六度](i@giving'"se布施;ii@keepingthe
religiousprecepts'jWzi持戒;m.enduringsufferings'〃伽"炊況忍辱;iv
.strivinghard'S"砿〃精進;v@meditatinglZe7胸禅定;vi@attainingwisdom'
c〃e智慧or肋""”般若).Thesixthpractice,attainingwisdom,isconsid-
eredthemostimportant,andthefirstfivepracticesarepreparatorystages
inachievingit・Itisthisperfectwisdomattainedwhichmanifestsitselfas
compassionforthesufferingofothers.
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name@TheNever-despisingOne'.
@TheNever-despisingOne'continuedtoworshippeoplethereafterfor
manydecadesuntilfinallyhefellillandwasonhisdeathbed;itwas
thenthatavoicefromtheskyresoundedinhisears,recitingtwenty
quadrillionversesoftheLotusSutraashadbeenpreachedtohimpre-
viouslybylonn5-"伽'"・Andwhatdoyouthinkshouldhappen？The
illnessthathadafflicted｡TheNever-despisingOne'wasinstantane-
ouslycuredandatthesametimeheachievedthestateinwhichthesix
senseorgansofthebodyallbecomepurifiedandfreefromattachment
l3
allowingaheightenedleveloffunctioning;healsogainedsupernatural
powers,oratoryskillssuchthat,ifonelistenedtohimspeakingone
couldnothelpbutbepersuaded,andthelooksandpersonalmagnetism
ofakindthatcharmedallthosethathemet・Thatistosayhehadbe-
come@TheNever-despisingBodhisattva'.
Thereafter.TheNever-despisingBodhisattva'traveledfarandwide
spreadingtheBUddha'steachings,anditcameasagreatsurpriseto
boththehaughtypriestsandthelaymenthat(themonkwhomthey
hadnamed)@TheNever-desPisingOne'(and)whomtheyhaduntilnow
socruellypersecutedlikesomehairycaterpillarhadbecometrans-
formedinthiswayasifintoaswallowtailedbutterfly,andtheybe-
13Thesixsenseorgans(inJapanese7℃航o〃六根)allowconsciousnesSofthe
sixsensesofvision,audition,smell,taste,touch,andintellectualactivity.
Thestateofheightenedfunctioningofthesixsenseorgans(inJapanese
7℃航o"-s"姉六根清浄)mightcorrespondtoachievementofperfectunion
withthetruth.
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lievedandfollOwedalltheteachingsoftheLotusSutrapreachedby
thisbodhisattva;and,asmightbeexpected,thecorruptanddemoral-
izedsocietygotitselfbackontherightcourseandtherewasareturn
totheBuddhistlandofold.
(ThehistoricalBuddha)Sakyamuni,whopreachedtheabove(story
of.TheNever-despisingBodhisattva',toanaudienceofl,500),contin-
uedfurtherwiththefollowingwords."This$Never-despising
Bodhisattva'isnoneotherthanl,Sakyamuni,inapreviouslife.Al-
thoughldidmyshareofreadingthesutratextslwasn'tjustengaged
inrecitingsuchBuddhistscripturesbutwaseverworshippingand
l4
prayingtomyfellowhumanbeings.Byputtingintopracticethis@rev-
l5
erentworshipofone'sfellowman'Iwasabletobecomea〃柳γ"(Bud-
dha)andlwasabletobringaboutanepochalawakeningandcreatea
societyinformedbyBuddhistprinciples・Onedoesnotreadilyencoun-
tertheLotusSutra,andtogetanopportunitytoactuallylistento
somebodyrelatethetrueteachingsoftheLotusSutraisevenharder
still,sothatyoureallymustlistenintentlynowwithallyourheart
andsoulandthengoforthintosocietytospreadwhatyouhave
learned."ThusdidSakyamunipatientlyurgethosepresent.
Onreadingthisstoryof@TheNever-despisingBodhisattva',Ibecame
14Thestoryof,TheNever-despisingBodhisattva'(aswritteninChapter20of
theLotusSutra)relatesthatthemonk(@TheNever-despisingOne')wasnot
inthehabitofrecitingBuddhistscripturesandengagedsolelyinthewor-
shipofhisfellowman.
15SeeNote9.
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engulfedinaboundlessfeelingofreligiousecstasythatcouldonly,I
think,becalled@divineinspiration'､Icametothefirmbeliefthatitwas
thisveryactof$reverentworshipofone'sfellowman'asperformedby
4TheNever-despisingBodhisattva'whichwastrulythepathloughtto
treadandthatitwasinthisthatthecourseofmylifelay.Andsowas
determinedthatimmovablesenseofpeacewhichIfelt.Iwaseighteen
yearsold.
AmiddaysnoozeinKyoto
Anumberofothereventsoccurredaroundthattime.Construction
ofthebelltowerforMy6taijitemplegotunderwayandthiswascom-
pletedinthefollowingyear,1895.Afurtheryearlater,inl896,having
l6
completedthemilitaryconscriptiontest,Iwasinstructedbymymen-
l7
tortogoanddosomestudyattheschoolrunbyourdenomination;
andsolmovedawayfromMy5taijitempleandenteredMatsugasaki
l8
@S"O-血"γj"'(theNichirendenomination-affiliatedjuniorhighschool)
inKyoto.
Upuntilthenlhadinasensebeenentirelyself-taughtanditcould
16TsunawakiRynmy6failedthemilitaryconscriptiontestonmedical
grounds.
17TsunawakiRynmy6isreferringheretoNukinaNichiry6,headpriestof
My5taiji妙泰寺temple,whoadoptedhimasanapprenticeattheageoffif-
teen.TheJapaneseusedissﾉzis肋師匠
18｡S"o-dα"""'小檀林,situatedinMatsugasaki松ヶ崎,wasthenameofthe
Nichirendenomination-affiliatedjuniorhighschoolinKyoto.Studentswho
successfullycompletedthefour-yearcourseat.S"O-""""'wereeligibleto
progresstothefive-yearcourseofferedby@C""-血"河"，中檀林,theNichiren
denomination-affiliatedseniorhighschool,alsoinKyoto.
(8）
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notbesaidthatmysituationhadbeenfavourablewithregardsto
learning;nevertheless,throughhardwork,Ihadinmyownwaycome
tounderstandtheteachingsoftheLotusSutraandfeltthat,having
comeuponthechapterconcerning.TheNever-despisingBodhisattva',I
hadatleastgottoastageofachievingsomekindoftruesenseofpeace.
However,asonewhohadnevercomeundertheinstructionofanaca-
demicteacher,Ihadgreathopesformystudies.So,myfeelingofde-
lightandsenseofanticipationonbeinggiventheopportunitytogoto
Kyotoandbetaughtbypersonsofeminencewerebothconsiderable.
However,itturnedoutthattheseexpectationsofminefortheeager
pursuitoflearningwerespectacularlybetrayed.Whattheteachersat
the@Dα"γi"'(Nichirendenomination-affiliatedschool)wereteaching
wasfarremovedfromwhatlwaslookingfor,andtherewasnotthe
leastelementofseriousnessintheattitudeofthepupilswithwhoml
wasstudying.Andaslgraduallygottoknowtheinternalworkingsof
l9
theheadtempleandsoon,thesetooturnedouttobeinaratherdis-
gustingcondition.
Notwishingtoputupwithsuchatediousplaceforevenamoment,
IlefttheschoolandwenttoEnmyOintempleinFukagusatodiscuss
thematterwithafellowmemberofthedenominationwhowasmy
19TheJapaneseword加冗Zα〃本山isusedhere;itreferstotheheadquarters
oftheNichirendenominationofBuddhism,situatedinMinobu,Yamanashi
Prefecture,butalsoindicatestheorganizationalhierarchyofthedenomina-
tion.
(9）
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guarantor
$@What'sthematter?Hassomethinghappened?''heasked,onviewing
myaspectofpent-upunventedanger.Itoldhimhow,contrarytomy
expectations,theDα"""'(Nichirendenomination-affiliatedschool)in
Kyotohadprovedtobeanabsolutelydismalplaceandcontinued:"I
hadnoideaKyotowouldbethisdull.Ithinkthatinsuchaboring
placeasthislwillmakenoprogressnomatterhowhardlstudy.If
thisisthewayit'sgoingtobe,Imightjustaswellgobacktothecoun-
trysideandstudyonmyown.
ツツ
Thisguarantorwasbothaconsiderableacademicandalsoamannot
unfamiliarwiththetroublesofthislife.
.6Isee・AndlcanquiteunderStandwhatyousay・Iexpectthatyour
highlevelofenthusiasmhasleftyoufeelingallthemoreletdown.
20
@@But,youngTsunawaki,itissometimesthecasethat@evenamidday
snoozeinKyotoisbetterthantheacademyofthecountryside'.Try
andputupwiththingsforjustalittlewhilelonger;inthecourseof
yourpatienthardworkthereissuretobesomethingorotherthatwill
proveinstructiveforyou.
ツヲ
20!Tsunawaki-加冗'istheformofaddressadoptedbytheguarantor;thesuffix
‘-伽"，君,althoughusedhereasanexpressionoffamiliarity,doesalsoindi-
cateTsunawakiRynmy6'slowerstatuswithrespecttohisguarantor.
(〃）
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Andonaccountoftheseintentlyspokenwords,Igavethematter
somereconsiderationanddecidedtopersevere.
Atlasthavingregainedsomecomposurelresumedmyattendanceat
theschool,buttherewasnochangeineithertheslovenlymoodofthe
Dα"γj"'(Nichirendenomination-affiliatedschool)ortheattitudeof
theteacherswhich,althoughdifficulttoputyourfingeron,couldbest
bedescribedasfeeble,andmysenseofdisillusiononlydeepened.Never-
theless,studywasonethingwhichldidnotneglect;tothislgavemy
fullattention.……
[TherefollowsapassagedescribingsomeofthepleasurableSunday
walksthatTsunawakiRynmy5madearoundKyotoduringthisperiod
ofhislife(hewasenrolledatthe!S"o-血"""'Nichirendenomination-
affiliatedjuniorhighschoolfromaroundOctoberl896,whenhejoined
half-waythroughthethirdyearofthefour-yearcourse,tohisgradua-
tionattheendofMarchl898).]
AChristianspeech
Aslmentionedearlierlwasdisappointedintheschoolbutdidat
leastattenddiligentlytomystudies.Amongmyclassmateswasa
friendbythenameofNoguchiTomotakawhowasanapprenticepriest
21
atatemplecalledMuryOjiinTokushima,Awa;herewasamanwho
genuinelytookhisstudiesseriouslyandalthoughhewastwoyearsmy
junior,Itreatedhimasabrother.Needlesstosayhewouldalways
22
comewithmeonthewalksaroundShinky5goku.
(")
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WehadalreadybeentoShinky5gokuonldon'tknowhowmany
Sundaysbeforesoitwasdecidedthat,asitwasboringalwaystore-
turnalongthesameroad,wouldn'titbeanideaforustotakeadiffer-
entroadonthisparticularoccasion;andsomovingnorthwardsalong
astreetthatrunsoneortwowestofTeramachiwecametothevicinity
ofNijO.RightonthestreetcornertherewasthisratherlargeChris-
tianchurchwithabignoticeoutsideadvertisingaspeechmeeting.A
closerlookatthenoticerevealedthenameofthespeakerandthetopic
ofhisaddressand,takingapeekintothedepthsofthechurch,it
seemedthatthespeechhadalreadybegun.
23
IguessitwasaroundAprilorMaytimewhenthedayshavefinally
lengthened,anditwasdecidedthat,asitwasstillalittleearlytogo
back,whydon'twehaveourselvesalistentooneoftheseJesus
speeches;yes,thatisagoodidea,let'sdothat;andsoforthefirsttime
inmylifelenteredaChristianchurch・Therewereaboutfiveorsix
peopleintheaudience;theylookedlikemembersoftheintelligentsia,
althoughoneappearedtobeakindofclerk,andwerelistening,inava-
rietyofwaywardpostures,tothespeechunderway.
24
Thereissomethingnotofthecommonherdaboutthespeakerstand-
ingatthelecternwithhislongfacesportingasplendidbeardandhis
21Awa阿波isthepre-MeijiRestorationnameofTokushimaPrefecture.
22Whileattendingthe$S/zO-dα"γi"'Nichirendenomination-affiliatedjunior
highschoolinKyotoTsunawakiRynmyOwouldoftengoforaSunday
strollaroundthestreetsoftheShinky6goku新京極areaofthecity.
23TheeventsdescribedtookplaceinAprilorMayl897.
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ramrod-straightback.HeisformallydressedintraditionalJapanese
2 526
attire,a加加mainthe.Sendai-hira'styleandafive-crested加o",and
thedeliveryofhisspeechisstrikinginitsbrilliance.
Intothissceneenteredtwoyoungapprenticepriestsinpriestly
27
garb;wemadeourwaytoapositionrightbeforethespeakerand,hav-
ingbowedinunison,plonkedourselvesdownintheveryfrontseats・I
guessthespeakermusthavebeenoverjoyedthatwetwoyoungmonks
shouldsetaboutlisteningtohiswordsinsuchadignifiedfashion,
whiletheothermembersoftheaudienceadoptedtheirill-mannered
postures,forhecontinueshisChristianspeechnowwitharenewed
powerandeloquence.
Intime,anincreasingfervourenteredintohiswords,andhisper-
formancebecamesoimpassionedthathewasstrikingthelecternabove
ourheadswithallhismight.Whatismore,wewereastonishedtofind
thatwhathadbegunasaspeechaboutChristianityhad,beforewe
knewit,turnedintoaspeechaboutBuddhiSm."Ifbutonetrue
Nichirej8oronetrueShinraxi'wastoappearinthesetimes,thenthis
24TheJapanesetextswitchestothepresenttensehere,lendingimmediacyto
thedescription.
25The加加加α袴extendsfromthewaistdownandmaybeintheformofei-
thertrousersoraskirt.
26The加oγj羽織isakindofshortcoat;inthiscaseitexhibitsthefamily
crestinfiveplaces,onthefrontleftandrightbreastareas,ontherearof
bothsleevesandinthecentreoftheback.
27TheJapanese允峨-goγ℃籾o(or"ﾉﾉ-e)居士衣referstothesimplenon-
ceremonialclothingwornbypriestsonaneverydaybasis.
(〃）
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countryofJapanwouldbesaved.Surelythereisnoneedtoturnto
Someforeign-importedChristtohelpus!''Thatwaswhathewassay-
1，9．
Andthenthespeakerbegantorelatethisstrangestory
"Longago,inacertainplace,therewasaZenpriest.Infrontofthe
gatetohistemplewasapeasant'scottage,inwhichlivedafatherinhis
sixtiesalongwithhisdaughterofmarriageableage;andthedaughter
hadgotherselfinthefamilyway(pregnant)bysomeyoungmanof
thevillage,andatlengthherstomachhadbeguntogetbigger....
，，
That'showthestorybegan.
Themainpointswentsomethinglikethis
Thedaughter,whoseshapehadbecomeunusual,tookgreatcare
whengoingforherbath,andsoon,nottohavethisnoticedbyher
headstrongfather,butintheendshewasfoundoutandcloselyques-
tionedbyhimconcerningthepersonresponsible・Atfirstthedaughter
somehowavoidedgivingastraightanswer,but,seeingnootherwayof
28Nichiren(1222-1282)wasthefounderoftheNichirendenominationofBud-
dhisminJapan.TheNichirendenominationisoneofthelargestincontem-
poraryJapan.
29Shinran(1173-1262)wasthefounderoftheTruePureLand(orﾉMo-s〃"）
denominationofBuddhisminJapan.TheTruePureLanddenomination,
liketheNichirendenominationmentionedinNote28,isoneofthelargest
incontemporaryJapan.
(I4)
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gettingherselfoutofthisfix,shebegantowonderwhetheritmight
notbehelpfultoblametheZenmasterwhowasrenownedbyallforhis
virtueanddeeplyrespectedbyherfather,andendedupblurtingout
thatitwasinfacthewhohaddoneit.
Onhearingthis,thefather,inspiteofthefactitwasthemiddleof
thenight,setoffforthetemple,hisfacedistortedwithanger,and
wokeupthesleepingZenmaster.$0Youdoubtlessrecalltheseevents,''
hesaid,andseverelytookhimtotask.TheZenmaster,however,
showednottheleastsurpriseand,calmingdowntheragingabusivefa-
ther,heasked:"Ifthatbethecase,thenwhatarewetodoaboutit?"
Intheenditwasdecided,attherequestofthefather,thathisdaughter
shouldgointothecareofsomedistantrelativesandthattheZenmas-
tershouldpayallexpensesforthebirthandsendaregularallowance
tocoverthesubsequentlivingcostsofmotherandchild;withthat,the
matterwastosomeextentsettledthereandthen.
Thuspassedthreelongyearsuntilthedaughterwasnolongerable
toendurethetormentofherconscience;sheconfessedthetruestoryto
herfather,who,astonishedforasecondtimeandwithanexclamation
of"Ohmygoodness!,"setoffforthetemplewithadeathlypalecom-
plexiontoapologize.TheZenmastercomfortedthefatherwhowas
prostrateinremorsewithhisheadintheearth."Don'tworry・Don't
worry.Thinknothingofit,"werehiswordsashebrisklymadehisway
backintothetemple.
(I5)
"Irespectyoudeeply"(TrevorMurphy)
Andthatwasthespeaker'sstory.
“Well,myfriends,whatdoyouthinkofthisstory,then？Notatrick
thatcanbepulledoffbyyouraveragemanonthestreet,Ithink.This
iswhatismeantbytheactionsofagreatpersonwhohas,through
practice,cometounderstandtheBuddhistteachingofboundlesscom-
passion."Thuscontinuedhispatienturgings.
ItwasastonishingforusthataChristianministershould,inthis
contraryfashion,speaktousaboutBuddhismandencourageus,too,
toberesoluteincarryingoutourwork.Allthemoreso,sinceupto
nowwehadlistenedtosomanysermonsabouttheNichirendenomina-
tionthatwewerealmostsickofthemandcouldnotrecallbeingthis
movedbyanyofthem.Itwasastrugglenottofallasleepduringlec-
turesattheDα"""'(Nichirendenomination-affiliatedschool),sothat
wewereimpressednotonlybythecontentofthisspeechbutbythe
honestyandenthusiasmwithwhichtheministerwassincerelyat-
temptingtogivepeopleguidance;fromthenonwetooktogoingto
churchoftentolistentowhatwassaid.
(I6)
